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摘 要 
摘 要 
我国高等院校的办学规模逐年膨胀，应届毕业生的就业管理工作任重而道远。技术
人才是国家发展中的宝贵资源，从小处说，解决好毕业生的直接或间接就业问题将直接
关系到我国技术型人才的前仆后继，良性发展。从大处说，肩负“使无业者有业、使有
业者乐业”的使命，促进改革就业服务是我国调整经济结构，成为教育大国、科技大国
的重要一环。进一步发展与完善学校的信息化基础设施架构，有效的整合信息资源，使
信息利于共享、流动起来，才能真正提高学校的就业服务效率，拓宽毕业生的就业渠道，
为社会、为国家输送高质量的技术人才。 
本选题以海口某学院当下的毕业生就业服务管理工作为背景，通过全面调研、分析，
为学院设计并实现了一套功能全面、方便实用的毕业生就业服务系统。系统基于 B/S 结
构，采用 Struts2 应用框架：分为模型、视图和控制器 3 个部分。模型封装了数据存储、
封装、变换等业务逻辑。控制器作为一个调度器，用于控制用户的输入，并调用模型的
处理方法，模型返回的结果将在视图上进行呈现。系统在 MyEclipse 平台上进行开发，
使用 Java 语言实现在线咨询管理、问卷管理、学生管理、企业管理、招聘会管理、通讯
管理、学生就业统计 7 个主要业务模块的功能，并部署在 Tomcat 应用服务器上。 
本套系统能够有效地管理学院学生、教师、招聘企业 3 方的信息数据，为学院高年
级毕业生提供真实、准确、及时、有用的就业信息，搭建起毕业生与用人单位之间的桥
梁，为用人单位输送合适的人才。与此同时，通过毕业生就业数据反馈，可为学院今后
的专业设置、教师教学等提供理论依据，促进教学的改革与完善，使学院真正实现“准
确、高效、实用、规范”的就业服务管理模式。 
关键词：毕业生就业服务；Struts2；MyEclipse 
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Abstract 
Abstract 
China's institutions of higher learning education scale expands year by year, the 
employment management of new graduates a long way to go.Technical talents are valuable 
resources in the development of country.From small said, directly or indirectly to solve 
graduates employment problem within hundreds of skilled talents in our country, is directly 
related to the benign development.From big said, "that the unemployed have happily industry, 
make industry" mission, promote the reform of employment service is the adjustment of 
economic structure, which becomes a great nation of education, science and technology 
power is important one annulus.Further development and improve the information 
infrastructure of school architecture, effective integration of information resources, and make 
information sharing, flowing,it can improve the efficiency of the school's employment service, 
broadening the employment channels, graduates for the society, the delivery of high quality 
technical personnel for the country. 
This dissertation select current graduates employment service work for a certain college 
in Haikou as a background,designing and completing a graduates employment service system 
by comprehensive investigation and analysis, it has rich functionality,and covenience used in 
the college.The system uses struts 2 framework based on B/S structure,and divided into model, 
view and controller of three parts.Model encapsulates business logic,including data storage, 
packaging, and transform.Controller as a scheduler using to control the user's input, and 
invoking the processing method of the model.The result from model returned will appear on 
the view.The system develops in MyEclipse platform,and realizes online consultation, 
questionnaire management, student management, enterprise management, Job Fairs 
management, communication management, student employment statistics these seven mainly 
function of business modules using Java language, and deploys in Tomcat application server. 
This system can effectively manage information from colleges’ students, teachers, 
potential recruiters in three parties, aimed to provide actual, accurate,useful,timely 
employment information for senior graduates, building up a bridge between graduates and 
recruiters,transporting proper talents to employment units.At the same time,it allowed to 
provide theory basis for professional setting and teaching through feedback, which also can 
promote increasing in teaching reform and perfect. Lastly, the system will complete 
management pattern for college employment service with accuracy, high efficiency, 
practicality and standardized.  
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1 
第一章 绪  论 
1.1 选题背景及意义 
当前，我国高等院校的办学规模逐年膨胀，应届毕业生的就业管理工作任重而道远。
技术人才是国家发展中的宝贵资源，从小处说，解决好毕业生的直接或间接就业问题将
直接关系到我国技术型人才的前仆后继，良性发展[1]。从大处说，肩负“使无业者有业、
使有业者乐业”的使命，促进改革就业服务是我国调整经济结构，成为教育大国、科技
大国的重要一环。然而，由于我国教育资源不平衡、区域经济发展呈现阶段性特点，加
上逐年递增的毕业生，毕业生就业管理工作愈加繁重、问题凸出。其中典型的事例有，
部分拥有较好教学资源的学校通过自主研发或与其它单位合作的方式构建了统一的信
息化平台，但由于管理不当或管理模式与信息化业务不能很好匹配等原因，仍然存在信
息孤岛的现象；少数学校将信息化业务完全承包给软件公司，由于设计之初就未能结合
学校具体实际，缺乏统筹的管理规划。在信息化平台建设完成后，不但业务操作更加繁
杂了，高峰时段的用户管理工作性能更加低下[2]。进一步发展与完善学校的信息化基础
设施架构，有效的整合信息资源，使信息利于共享、流动起来，才能真正提高学校的就
业服务效率，拓宽毕业生的就业渠道，促进教学改革，使高科技技术人才的教育真正落
地，为社会、为国家输送高质量的技术人才。 
本选题以海口某学院当下的毕业生就业服务管理工作为背景，通过全面调研、分析，
为学院设计并实现了一套功能全面、方便实用的毕业生就业服务系统。系统能够有效地
管理学生、教师、招聘企业 3 方的信息数据，为学院高年级毕业生提供真实、准确、及
时、有用的就业信息，搭建起毕业生与用人单位之间的桥梁，为用人单位输送合适的人
才。与此同时，通过毕业生就业数据反馈，可为学院今后的专业设置、教师教学等提供
理论依据，促进教学的改革与完善，使学院真正实现“准确、高效、实用、规范”的就
业服务管理模式[3]。 
总得来说，本套系统的建设与部署，对于学院具有重要的现实意义： 
1．减少大量冗余的手工劳动，减轻学院就业处管理人员的工作压力。系统功能强大，
能够将教师、学生、企业数据信息管理，在线咨询以及就业率统计等业务流程高度智能
化，相关管理用户只需执行遵循业务规范的操作，便可实现相应的功能。可操作性较强
的用户输入、输出操作更有利于提高管理人员的工作积极性与业务水平[4]。 
2．信息共享程度高，能够有效协调多个校务部门。毕业生的就业信息包括个人基本
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信息、录用单位、三方协议信息等，涉及到学院多个校务管理部门。对于不同教务部门
以及业务环节中的不可更改的数据，系统能够做到及时共享、共关联，减少了大量的重
复输入工作，使多个管理部门的工作形成合力，系统的统一性、可操作性更强。 
3．有利于开展就业指导工作。应届毕业生可不受时间、地点的限制，随时进入系统，
浏览与自己有关的就业指导内容。与此同时，学院就业处可定期发布一些普遍性的就业
技巧、就业政策供学生查阅，这样可以拓宽学生的视野，加深他们对就业、创业的认识，
解除疑惑，更好地坚定自己的目标，为自身职业发展做好规划[5]。 
4．有利于拓宽应届毕业生的求职渠道。通过网上双选的方式，可以为用人单位提供
发布就业信息的机会，为毕业生提供及时、有效的求职环境。对于毕业生而言，使用电
子简历可以节约复印、打印、四处投递的费用开销[9]；对于用人单位而言，可以通过筛
选功能对毕业的简历进行初步筛选，再安排接下来的笔试、面试，缩短了手动简历查阅、
筛选以及录用人才的时间。双选的方式并不强求时间与空间的一致性，能够快速地传递、
更新信息。 
5．有利于对毕业生进行跟踪调查，进一步提高教学质量。通过对毕业生的就业人数、
就业率进行跟踪统计，使学院能够对市场需求以及学生的就业情况获得清楚的认识，为
学院管理层领导提供更多、更及时、更有效的决策依据，进而在人才培养目标、办学规
格、专业设置、教学内容、办学方向等方面不断进行改进、完善。 
1.2 国内外研究现状 
美国是现代就业理论体系的发源地，也是少数几个系统性地开展毕业生就业指导的
国家之一。美国大学开展的就业服务体系包括教学、科研、就业服务、校企联合、心理
健康辅导等多个方面，强调就业信息服务的多样化、层次化、结构化。其中，心理健康
服务是极为重要的一个环节，毕业生在面临职业选择时，往往会因为职业规划与现实所
需落差太大而产生消极情绪，甚至发生不良反应或激进行为[6]。所以，将心理健康服务
纳入毕业生就业指导规划至关重要。在信息化系统建设方面，DISCOV DER、SIGJ SIGZ
等毕业生生涯辅导系统得到广泛应用，学生可以通过在线网站接受职业信息、教育、心
理测试、相应的培训以及在线咨询服务。 
国内的高校就业信息系统发展较晚，经过多年的努力，大致可分为以下 3 种类型：
省教育厅就业管理部门统一设计的高校就业生信息管理系统、各地人才交流部门设计的
毕业生就业信息管理系统、公司开发的就业信息管理系统[7]。 
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省教育厅就业管理部门统一设计的高校就业生信息管理系统。这类系统服务的对象
为省内高校，主要功能是统计各个学院的毕业生生源信息和就业信息，办理学生就业报
到证，统计各个学院的就业率。这类系统的主要问题是：系统相对孤立，功能较少。系
统往往只是为了解决某一个具体问题而开发的，许多系统还停留在单机应用状态，影响
了信息的重用和共享[8]。在系统功能方面，很多系统只是停留在日常办公的层面，缺乏
综合分析能力。 
各地人才交流部门设计的毕业生就业信息管理系统。这类系统的主要服务对象是到
当地就业的大中专、本科生源回原籍待业的毕业生和用人单位。系统的主要功能是：完
成毕业生、用人单位的信息收集，为本地区毕业生提供就业服务等。 
公司开发的就业信息管理系统。一般来说，这类系统面向国内所有的高校毕业生，
学生只要注册就可以登录系统。毕业生可以发布自己的信息，用人单位可以发布招聘信
息。系统的缺点是：用人单位的层次与需求层次不齐，系统的针对性较差，在招聘信息
的真实性以及学生就业薪酬能否兑现方面保障性较差。与此同时，这类系统的灵活性、
可扩展性都比较差[9]。 
1.3 本文主要工作  
本文旨在为海口某学院设计并实现一套功能全面、方便实用的毕业生就业服务系
统。系统对于促进学院教改、信息化建设具有重要的现实意义，为学院真正实现“准确、
高效、实用、规范”的就业管理模式奠定了良好的基础。 
为了达到预期的目标，本文主要完成了以下工作： 
1．针对海口某学院的毕业生就业管理工作，在信息化平台建设方面，调研了国内
外相关系统的研究与工程化应用现状，说明开发本套系统的必要性与现实意义。 
2．结合当前的技术发展趋势，描述了系统开发涉及到的相关技术，包括 Struts2 应
用框架、Tomcat 应用服务器、MySQL 数据库等。 
3．分析系统的设计目标与角色用户，进一步总结、提炼系统的功能性需求与非功能
性需求。 
4．理清系统的设计原则，描述了系统的物理结构，对系统主要业务模块、数据库等
进行了详细的设计。 
5．描述了系统开发环境中的相关参数，并通过功能截图展示了系统在线咨询管理、
问卷管理、学生管理、企业管理、招聘会管理、通讯管理和学生就业统计 7 个主要功能
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模块的实际运行效果。采用黑盒测试方法，将测试范围、测试技术和完成标准作为系统
的功能测试目标，对系统的主要功能模块进行了测试分析，不断修正相应的功能，使系
统达到了上线要求。 
6．对系统的需求分析、设计、实现以及论文对应章节的撰写工作进行总结，并就
系统后续的改进、完善等提出了一些思路。 
1.4 本文结构安排 
第一章 绪论，从海口某学院当下的毕业生就业服务管理工作出发，阐述了开发本
套系统的重要现实意义。与此同时，通过查阅国内外的文献资料，调研国内外同类型系
统的研究、发展现状，确定本文选题的主要工作。 
第二章 关键技术介绍，首先介绍了 Struts2 框架的工作流程。然后分析了 Tomcat
服务器的主要特点。最后从实用性的角度，说明了 MySQL 数据库的特点及优势。以下
相关技术的研究，可为本套系统的需求分析、设计以及实现工作奠定良好的技术基础。 
第三章 系统需求分析，首先分析了系统的设计目标与使用用户，然后说明了使用
用户在线咨询管理、问卷管理、学生管理、企业管理、招聘管理、通讯管理、学生就业
统计等业务中需执行的操作用例。在系统非功能性需求中，主要阐述了系统的性能需求、
安全性需求和可靠性需求。 
第四章 系统设计，首先阐述了系统的总体设计原则以及物理结构设计。然后根据
已完成的系统需求分析，考虑功能组织等，将系统划分为在线咨询管理、问卷管理、学
生管理、企业管理、招聘会管理、通讯管理、学生就业统计 7 个主要功能模块，并使用
UML 流程图详细描述了每个模块中的核心业务流程。最后的系统数据库设计，重点描
述了相应的概念设计与逻辑设计。 
第五章 系统实现与测试，首先说明了系统的开发环境。然后通过运行截图，展示
了系统 7 个主要功能模块的实现效果。最后对系统进行了黑盒测试，修正了出现的 Bug，
使系统达到了上线部署的要求。 
第六章 总结与展望：对本文选题所完成的工作进行总结，并就选题系统进一步的
开发与完善提出了可用的建议。 
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第二章 关键技术介绍 
本章首先介绍了 Struts2 框架的工作流程。然后分析了 Tomcat 服务器的主要特点。
最后从实用性的角度，说明了 MySQL 数据库的特点及优势。以下相关技术的研究，可
为本套系统的需求分析、设计以及实现工作奠定良好的技术基础。 
2.1 Struts2  
Struts2 作为一种性能高效的 MVC 框架，在 Web 系统中受到了广泛的认可与应用。
MVC 框架主要由 Model、View 和 Controller 3 部分构成，Model 封装了大量与用户交互
的业务逻辑，供 Controller 进行调用[10]。Controller 主要包括 Core Controller 和 Buz 
Controller，可通过 Filter、Interceptor 等过滤用户的请求，并调用相应的 Model 完成请求
处理；Controller 可将请求的结果通过 View 进行展示，或刷新之前 View 上的数据。通
过 JSP、Velocity 等技术，可构建或动态地更新 View 上的数据，以达到最佳的显示目的。
Struts2 接收用户的请求后进行响应、处理的工作流程如图 2-1 所示。 
 
Struts Filter Dispatcher
HttpServletRequest HttpServletResponse
Interceptor 1
Interceptor 2
Interceptor N
Action Result
 
图 2-1 Struts2 工作原理 
     
1．在 Struts2 的框架中，外部请问通过 HttpServletRequest 对象进行封装，并传递给
Struts Filter Dispatcher 进行处理。用户的请求会通过一个统一的链式过滤器依次向后传
递，根据类别由设置的 Action 对象进行响应、处理[11-12]。 
2．Struts Filter Dispatcher 是框架中的控制器，通过 FilterDispatcher 去寻找
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